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脚尾飯と枕飯
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写真１　脚尾轎（2003年４月筆者撮影）
写真２　死者への読経（2003年４月筆者撮影）
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写真３　辞生の料理（2002年10月筆者撮影）
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写真４　浄水（2003年１月筆者撮影）
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写真５　圧棺位の品（2003年４月筆者撮影）
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写真６　霊前の供物（2003年４月筆者撮影）
写真７　家祭の様子（2003年４月筆者撮影）
写真８　封釘の丸枡（2003年４月筆者撮影）
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写真９　脚尾飯（2010年８月筆者撮影）
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写真10　普渡の供物（2009年９月筆者撮影）
写真11　普渡旗と線香（2013年１月筆者撮影）
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